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Abstrak 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah menganalisa strategi bisnis, system dan teknologi 
informasi yang sedang diterapkan pada perusahaan, menganalisis kebutuhan system dan 
teknologi informasi baik software maupun hardware. Memberikan usulan sistem dan teknologi 
informasi yang bersifat strategis sehingga dapat memberikan hasil maksimal. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode pengumpulan data dan metode analisis dan 
perencanaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku - buku dan 
sumber - sumber lain yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan survei kelapangan, melakukan pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan 
proses bisnis, wawancara dan juga benchmarking. Metode analisis dan perencanaan yang 
digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara Enterprise Architecture.. Hasil yang 
dicapai dalam penelitian ini adalah dihasilkannya suatu ide atau rekomendasi untuk 
diimplementasikan dalam perusahaan serta dapat membantu perusahaan. Simpulan dari hasil 
penelitian ini adalah bahwa aplikasi yang direkomendasikan dapat membantu kinerja perusahaan 
lebih efektif dan efisien sehingga pengendalian lebih mudah untuk dilakukan oleh setiap bagian 
di perusahaan. 
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The research objective of this thesis is to analyze business strategies, systems and 
information technology is being applied to firms, analyzing the needs of both information 
technology systems and software and hardware. Provide suggestions and information technology 
systems that are strategic in order to provide maximum results. The method used is the study of 
literature, data collection methods and methods of analysis and planning. Literature study is done 
by reading and studying many books and sources - Other sources of research support. Methods 
of data collection by surveying spaciousness interviews, and also benchmarking. Methods of 
analysis and planning that we use is Enterprise Architecture approach . The results obtained in 
this study will produce an idea or recommendation to be implementes in the enterprise and can 
help the company. The conclusions from the results of this study is recommended that the 
application can help the increasing profit for company performance more effectively and 
efficiently so that control is easier to do by any part of thecompany. 
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